














 ཱྀ㢌⾲⌧ $ ࡛ࡣࠊ♫఍ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࠊ⮬ศࡢពぢࢆཱྀ㢌࡛⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ពぢࢆཷᐜࡋࠊ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞




ㄒࡿ 㸦࠘Ọ⏣⏤฼Ꮚ 㸧ࡸࠗヰࡋྜ࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 㸦࠘኱ሯ⿱Ꮚ࣭᳃ᮏ㑳௦ 㸧ࠗ ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢࢡࣛࢫάື  㸦࠘▼㯮ᆂ 㸧ࡢ୍㒊ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
 
ᤵᴗෆᐜ
 ➨  ᅇ㹼➨  ᅇࡣࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ➨  ᅇࡣಶேⓎ⾲ࢆᐇ
᪋ࠋ➨  ᅇ㹼➨  ᅇࡣ࣮ࣛࢽࣥࢢ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸦/$㸧࡜ࡋ࡚᪥ᮏேᏛ⏕࡟ࡶཧຍࡋ࡚
ࡶࡽ࠸ࠊၟရࡢ኎ࡾ㎸ࡳࢆࢸ࣮࣐࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚Ⓨ⾲‽ഛࢆࡋࠊ➨  ᅇ࡛Ⓨ
⾲ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢⓎ⾲࡟ࡣࠊ/$ ࡢ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࡣู࡟ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ᪥ᮏேᏛ⏕
࡟ࡶཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ㉁␲ᛂ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࡣࠊࣔࣛ
ࣝࢪ࣐ࣞࣥ࡞࡝ṇ⟅ࡢ࡞࠸ࢸ࣮࣐࡛ពぢ஺᥮ࢆࡋࡓࠋ⌮⏤ࡣ♫఍࡟࠾ࡅࡿㅖၥ㢟࡟ࡣ
ṇ⟅ࡢ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀከࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓࢸ࣮࣐࡛ࡢ㆟ㄽࡣᑗ᮶♫఍࡟ฟࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
᭷ព⩏ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ/$ ࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀཧຍࡋࡓ
ᤵᴗ࡛ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅᏛ⏕ྠኈ࡛ពぢ஺᥮ࡉࡏࠊᏛ⏕㛫࡛ಶࠎே㸦ࡲࡓࡣ᪥ᮏ࡜࡯࠿
ࡢᅜࠎ㸧ࡢ౯್ほࡸ⪃࠼᪉ࠊᩥ໬⩦័ࡢ㐪࠸࡟Ẽ࡙ࡃࡼ࠺㓄៖ࡋࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 Ꮫ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜ࠊᬑẁࡢᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ≉࡟᪥ᮏேᏛ⏕࡜
༠ാࡋ࡚ࣅࢪࢿࢫࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺άື࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ
␃Ꮫ⏕ࡢᒚಟேᩘ࡜ࠊ࣮ࣛࢽࣥࢢ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᪥ᮏேࡢேᩘࡀྠᩘࡔࡗࡓ࡞࡝ࠊᜨ
ࡲࢀࡓ⎔ቃ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶせᅉ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ᫓࣭⛅ࡢᏛᮇࢆ㏻ࡌ
࡚Ⓨ㡢ᣦᑟࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊⓎ㡢ᣦᑟࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡜ࠊⓎ⾲௨እࡢࢫࣆ࣮ࢳ
ࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡍࡿᶵ఍ࢆྲྀࡾධࢀࡓ࠸ࠋ
